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Данная работа посвящена вопросам, возникающим на этапе проектирования и создании 
серийных малых космических аппаратов, с применением информационных технологий. 
Обостряющаяся борьба на рынке космической техники требует постоянного 
уменьшения сроков разработки изделий и повышения качества, а это невозможно без 
применения современных информационных технологий. 
На сегодняшний день комплекс технологий объединенных под общим термином 
«информационная поддержка изделия» становится одним из   важнейших инструментов в 
создании изделий космической техники, в частности серийных космических аппаратов (КА). 
Причем серийные КА обладают рядом отличительных особенностей, которые требуют 
специального подхода при информационной поддержке изделия на различных этапах 
жизненного цикла. Основными отличительными особенностями создания серийных КА 
является длительный срок разработки, сложность экспериментальной отработки и высокая 
стоимость первого или первых аппаратов серии и короткий срок разработки и снижающаяся 
стоимость последующих КА. 
В работе описываются основные этапы разработки серийного КА с точки зрения 
объекта информационной поддержки изделия, рассматривается процесс создания 
трѐхмерных моделей конструкции и компоновки,  создания расчѐтных моделей и их 
взаимосвязь. 
Акцентируется внимание на реализации особенностей серийных КА при 
моделировании, в частности на различиях первого и последующих КА серии, реализации 
этих различий в трѐхмерных и конечно-элементных моделях КА. 
В качестве примера рассмотрены  особенности процесса моделирования КА ДЗЗ, 
конструктивная схема которого имеет отличия в различных аппаратах серии. 
В работе сделан вывод об эффективности комплексного подхода в информационной 
поддержке изделия при создании серийных КА. 
